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2001年にVan den Bergheらが発表した Intensive
 
















2) 寺島秀夫，ほか (2009) 中心静脈栄養法を最適化
する血糖管理―特にTight  Glycemic Control
“TGC”に関する最新の見解―．栄養-評価と治療，
26,315 323.
3) 寺島秀夫，ほか (2009) 周術期を含め侵襲下にお
けるエネルギー投与に関する理論的考え方―既存
のエネルギー投与量算定法からの脱却―．静脈経
腸栄養，24, in press
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